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ABSTRAK 
 
Muna, Saiful. 2014. Penggunaan Media Gambar Berseri untuk Peningkatan 
Keterampilan Menulis Pargraf Narasi Siswa Kelas IV SD 2 Ploso 
Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Skripsi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing : (I) Drs. Mohammad Kanzunnudin, M.Pd (II) 
Khamdun, S.Pd, M.Pd. 
 
Kata Kunci : Media Gambar Seri, Menulis Paragraf Narasi 
 
Keterampilan berbahasa mencakup empat aspek yaitu keterampilan 
menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Keterampilan menulis merupkan 
puncak berbahasa seseorang. Oleh karena itu, perhatian terhadap pembelajaran 
menulis perlu ditingkatkan. Hasil pengamatan pembelajaran Bahasa Indonesia 
materi menulis paragraf narasi pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Ploso berpusat 
pada guru dan siswa sulit menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan. Hal ini 
mengakibatkan hasil belajar menulis paragraf narasi rendah. Tindakan sebagai 
upaya meningkatkan keterampilan menulis paragraf narasi diperlukan media yang 
tepat. Salah satunya dengan menggunakan media gambar seri. Rumusan masalah 
dalam penelitian apakah dengan menggunakan media gambar berseri dapat 
meningkatkan keterampilan dalam menulis paragraf narasi siswa kelas IV SD 2 
Ploso Kecamatan Jati Kapubaten Kudus? Tujuan penelitian ini yaitu untuk 
meningkatkan keterampilan menulis paragraf narasi pada siswa kelas IV SD 2 
Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.  
Media gambar berseri yaitu media pembelajaran yang digunakan sebagai 
perantara untuk menyampaikan pesan-pesan atau memberikan gambaran 
pengalaman tentang urut-urutan suatu cerita. Keterampilan menulis yaitu 
kemampuan untuk menyelesaikan kegiatan mengungkapkan ide, gagasan, 
pendapat, saran, perasaan, dan olah pikir lainnya dalam bentuk tulisan. Paragraf 
narasi adalah karangan yang menyajikan suatu peristiwa atau kejadian serta 
bagaimana peristiwa itu berlangsung berdasarkan urutan waktu. 
Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus. Masing-
masing siklus melalui empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, dan refleksi. Teknik penegumpulan data yang diperoleh meliputi tes, 
observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh meliputi data keterampilan 
menulis paragraf, pengeloaan kelas, dan keaktifan siswa. Data penelitian 
dianalisis dengan teknik analisis data secara kuantitatif dan kualitataif. Data yang 
dianalisis secara kuantitatif yakni tes menulis paragraf narasi dengan 
menggunakan media gambar seri. Data yang dianalisis secara kualitatif yaitu data 
hasil pengamtan aktivitas belajar siswa dan pengelolaan pembelajaran guru. 
Hasil penelitian menggunakan media gambar seri menunjukan adanya 
peneningkatan hasil belajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi menulis 
paragraf narasi pada siswa kelas IV SD 2 Ploso. Hasil pretest menunjukan nilai 
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rata-rata sebesar 67,3, ketuntasan belajar klasikal 28,5%. Pada siklus I rata-rata 
nilai kelas sebesar 69,3, ketuntasan secara klasikal 57,1%, persentase keaktifan 
siswa 65,3% dan pengelolaan pembelajaran oleh guru sebesar 67,5%. Pada siklus 
II nilai rata-rata hasil belajar siswa 75,2, ketuntasan secara klasikal 85,7%, 
persentase keaktifan siswa 77,8% dan pengelolaan pembelajaran oleh guru 77,5%. 
Simpulan dari hasil penelitian ini melalui gambar seri dapat meningkatkan 
aktivitas belajar, pengelolaan pembelajaran oleh guru, dan keterampilan menulis 
siswa kelas IV SD 2 Ploso. Peneliti menyarankan untuk pembelajaran menulis 
sebaiknya menggunakan media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan 
kehidupan sehari-hari siswa, agar siswa lebih senang dalam pembelajaran menulis. 
Penelitian ini diharapkan mampu memicu berkembangnya penelitian lain yang 
lebih kreatif dan inovatif, khususnya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. 
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ABSTRACT 
Muna, Saiful. 2013. Improving Writing Ability of Fourth Grade Students of SD 2 
Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus in writing Narrative Paragraph by 
Using Picture Sequences. Skripsi of Elementary School Education 
Department, Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus 
University. Advisors: (I) Drs. Mohammad Kanzunnudin, M.Pd (II) 
Khamdun, S.Pd, M.Pd. 
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 According to the observation that has been conducted in teaching 
Indonesian in fourth grade students of SD 2 Ploso, the writer found that the 
teacher is as the central in process of teaching and less in using media of teaching 
when teach descriptive text. As the result, the students’ achievement in writing 
descriptive text is still low. The teacher should use the best way to improve the 
students’ achievement in writing descriptive. Using picture sequences as the 
media of teaching is the best way to improve it. The research statement is can 
picture sequences improve the writing ability of fourth grade students of SD 2 
Ploso Kecamatan Jatii Kabupaten Kudus in writing Narrative Paragraph in 
Indonesian subject? The objectives of the research here are to know whether 
picture sequences can improve the writing ability of fourth grade students of SD 2 
Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus in writing Narrative Paragraph in 
Indonesian subject.  
 Method of the research are used is Classroom Action research that consist 
of two cycles. Each cycle consists of planning, acting, observing and also 
reflecting. The techniques of collecting data are using test, observation, and 
documentary. The data are taken from the students’ task in writing descriptive, 
teacher’s performer, and students’ activeness. In analyzing the data, the writer 
uses quantitative and qualitative ways. The quantitative way is used to measure 
the students’ task in writing descriptive text using picture sequences. The 
qualitative way is used to analyze data as students’ activeness and management of 
class by the teacher. 
 Based on the observation, picture sequences can improve the writing 
ability of fourth grade students of SD 2 Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus in 
writing Narrative Paragraph in Indonesian subject. The result of pretest shows that 
the students’ average score is about 67,3 and the classical study is about 28,5%. In 
the cycle I, the average score of students is 69,3, the classical study is 57,1%, 
students’ activeness is 65,3%, and teacher performer is 67,5%. In the cycle II, the 
students’ average score is about 75.2, the classical study is 85,7%, students’ 
activeness is 77,8%, and teacher performer is 77.5%. 
 This research was classroom action research (CAR) model Hopkins. Data 
collecting was done by written test, observation, interviews, and photo 
documentation. The instrument of this research was written test, observation, 
interview, and documentation. While to analyze the data, the researcher used 
technique of quantitative and qualitative data. 
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Based on the result of the research, the writer concluded that picture 
sequences can improve the writing ability of fifth grade students of SD 2 Ploso 
Kecamatan Jati Kabupaten Kudus in writing Narrative Paragraph in Indonesian 
subject. The writer suggested that to use attractive and appropiate media in 
process of teaching especiallyIn writing. This research is supposed to be used as 
reverence to developing other research that more creative and innovative 
especially teaching Indonesian 
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